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PHILIP GIAMPIETRO, euphonium and trombone 
Pantomime (1986) 
Homsongs 
Russell Posegate, piano 
Alan Faiola, euphonium 
TRIO FANTASMO: 
Rose Valby, horn 
Nick Kunkle, trumpet 
III. Weg der Liebe, op. 20 (1858) 
IV. So Lass Uns Wndem, op. 75 (1877) 
Believe Me If All Those Endearing Young Charms 
Elegy for Mippy II (1948) 
Sonate fur Posaune und Klavier (1941) 
I Allegro moderato maestoso 
II. Allegretto grazioso 
PAUSE 
III Lied des Raujbolds (Swashbuckler's Song) 
IV Allegro moderato maestoso 
Sonata for Hom, Trumpet, and Trombone (1922) 
I Allegro Moderato 
II. Andante 
III Rondeau 
Philip Sparke (b. 1951) 
Johannes Brahms (1833-1897) 
arr. Verne Reynolds (b. 1926) 
Simone Mantia (1873-1951) 
Arr. David R. Werden 
Leonard Bernstein (1918-1990) 
Paul Hindemith (1895-1963) 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Philip Giampietro is from the studio of David Unland 
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